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Rédaction
1 Cet ouvrage n’est pas un travail universitaire ; F. Favre est un rosicrucien utilisant les
données  manichéennes  de  seconde  main  à  des  fins  ésotériques  (cf.  M.  Tardieu,
« Recherches  et  publications  sur  le  manichéisme »,  VIIIe  Congrès  international  d’Études
coptes, §IIIa).
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